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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La construction d’une Zac sur la commune de Chaux-des-Crotenay a occasionné une
fouille d’évaluation archéologique. En effet, la présence de vestiges archéologiques à
cet endroit pouvait être envisagée puisque d’après les fouilleurs bénévoles locaux, la
Zac devait se situer sur l’emplacement d’anciennes fortifications.
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